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ALCOVER O ALCOV~?  
No entro al tema amb aforismes que no ens resolen el problema, sinó 
pel cami de I'especulació basant-me en les dades que tenim, car sembla 
que no sabem res de cert sobre I'origen del nom de la nostra vila, el qual 
ens ha de dir sí  o no a l'ús de la R final; perb sabem certament que molts 
dels noms dels pobles que comencen amb la sil.laba AL (Almoster, Alei- 
xar, etc.) són d'origen arab, com ho són els comencats amb BENI (Beni- 
dorm, Benicassim, Benissanet, etc.). La sil.laba AL equival al nostre EL, i 
BENI vol dir fill, successor. A la nostra comarca abunden els noms amb 
AL, mentre a la part de  Valencia abunden els BENI ... 
La influencia arab fou tan gran, que mots com "Albañii", "Alcachofa" 
en procedeixen: Albanni (Baniya - edifici) i Aljarxof. Tres afluents del riu 
Guadalquivir són els rius Guadajoz, Guadiana i Guadaira. I ja posem el dit 
a la llaga. He dit Guadalqurvrr que és un dels rius més grans d'Espanya. 
Així, doncs, Guad-alquivir equival a Riu-el-gran, que, en sintaxi catalana, 
diem El riu gran. 
Com que no sóc arabista m'haig de repenjar en fets. Fa quaranta anys 
assisti a una Ilicó d'arab, i el mestre explicava: El Kevir - El Gran. Aquest 
significat em sorprengué per I'analogia amb Alcover, poble que en temps 
dels moros ja era més gran que els poblets de la rodalia! Doncs, Al-cover 
vol dir El Gran, com si diguéssim el cap de la comarca, el major dels que 
I'envolten. 
Si no fos aixi, com s'explicaria que en aquel1 temps ilindant amb el 
dels moros hom construís precisament a Alcover i no a un altre poble la 
monumental església vella? La importancia de robra és el reflex de qui la 
fa, i la dita construcció ens revela, doncs, que el poble excel.lia entre els 
altres. 
Evidentment, entre El-Kevir i Alcover hi ha hagut mutació, canvi de 
vocals, que és cosa natural en la vida de les llengües, principalment quan 
quasi només son parlades, com esdevenia Ilavors. Ens ho confirma el cas 
de I'Ecuador, on diuen "Albañel" en lloc de "Albañil" (1) i el nom de la 
molt antiga ciutat aragonesa Salduba, que els romans conviaren en Cesa- 
raugusta, després els arabas en Saracosta, els castellans en Zaragoza i els 
catalans en Saragossa (2). Per escaient al tema, incloc una anecdota local: 
Érem al. 1934 o 1935. Vaig assistir a una sessió del Consistori Municipal. 
Un conseller exigia que es complissin certes normes urbanístiques perque 
el poble creixia molt; i amb aire irbnic d'oposició política, un altre con- 
seller replica: "Ja ho veureu; de  tant que creix LU CUVÉ aviat la fundició 
(foneria) sera al mig del poble!" Ens interesa la part lingüística d'aquest 
cas curiós de deformació d'un nom, que s'explica aixi: ler. El nom es 
divideix com si la primera síl.laba fos Sarticle davant Cover degut a la 
pronúncia de la AL, que no sona ben oberta; doncs, El Cover. 2011. Ara, 
canvi d'article, perque llavors a Aicover es deia lo martell, lo ganivet, lo 
nas: doncs, Lo Cover. 3er. Canvi de so, i aquest LO es torna LU, i el CO 
es torna CU; doncs LU CUVER. 4rt. Ara cau la R i seguim accentuant la 
E, adhuc graficament i ja tenim Lu Cuvé. Resumeixo: L'origen del nom 
ALCOVER ve de I'arab El-Kevir que vol dir el gran, i no de Al-Kover (?) 
ni de Falcó Ver (malgrat I'ala del segell de la vila) ni cree que vingui de 
Al-Kobbair que si significa "El Pesador", és incongruent aplicat a una vila i 
més encara si hi hem d'afegir una desinencia llatina improbable en un 
temps tan llunya dels romans. Oposadament, hi escau molt bé El Gran 
referit a un poble. Aixi. la R d'Alcover és la de Kevir. i és la que fa que el 
mot tingui i'accent a I'última sil.laba. Si traguéssim la R liauríem de posar- 
hi arbitrariament un accent grafic que la suplís, altrament Alcover es tor- 
naria AL COVE!! 
La R que ja  no diem com a final, reapareix als derivats com Alcoverencs. 
Deixem-la, doncs, trariqu~l.la perque no 12 pode~ii treurc com ho ha demos- 
trat en J.C. i B. en la seva excel.lent replica. 
(1) Nota en una edició del Don Quixot, Madrid, 1865. 
(2)  Enciclop&dia Sopena. 
UN ALCOVERENC A LA BATALLA DE NARVIK: 
JOSEP PUlG 1 MADURELL 
Narvik és una ciutat noruega de 17.000 habitants, a la ribera del figord 
Ofot. fis el port més important del nord del país. Fou ocupada per les 
tropes alemanyes al 1940. Entre abril i maig del mateix any, una energica 
operació dels al.liats dona lloc a una tremenda batalla, aconseguint ocupar- 
la durant uns quants dies. Té aquesta ciutat gran importancia estratigica; 
d'ella en parteix un ferrocarril que va a les importantíssimes mines de 
ferro de Kiruna i Gallivare, a Suecia. Quan es gela el golf de Bosnia no té 
altra sortida. 
El nostre convilata pagué veure el sol de mitjanit amb les armes a la 
ma . 
Josep Puig i Madurell, al setembre del 1936 es féu voluntari a la 
columna Maurín que marxa cap al front d'Osca, 
Els fets del 3 de maig de 1937, en que el POUM fou perseguit, el 
tregueren de primera línia, posant-lo de moment a la caserna de Barbastre; 
a la primera quinzena d'agost, el desarmaren i I'enviaren a casa, perdent els 
drets de voluntdri, com tots els del partit esmentat. 
